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?? ???っ???、?????????????????? 。 、 、?? ? ? っ 。 ?? ? 。
???????????????????????????






?? ??????? ?、 ???っ ? 、 ?? ??? ? っ 、??
?????、??????????????????????? ? 。??、 っ???? ?????????、???????『? ? 』 ?
?
???????????
??? ? っ 、 「 っ??っ 」っ っ 。??? 、
???っ?????????????っ?





????? 、 っ っ
?、?っ??っ?????????????????、???? ? ? ? っ 、??? ???? ? っ 。
????????????????????????。?
????? 、 ー ゃ?? 、 ?? ????????????? ??? ? 、 ? ???? 。?っ????? っ





?? ?? 、?? ? ??? ? っ 、 っ ? 。
???????????????、????????
野
????っ????????、?、?????????。?? 、 ? ???????。?? ? ?? 。?? ? ??。???、 ? ??? ?? 、 、 、 ? ?????? っ 。?? 「 」「? ? 」 っ? ょ??? 。?? ?? ???? 。?ゃ っ 、??? っ っ っ?? 。
?????、????????、?????????
???? 。?? ??? っ?? ?? っ ?、?? ? っ ?? ? 、?? ? 、????? ? 。
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????、??????????ー??ョッ???っ?、??? ? ? ?っ ??? 。???? ?ー??ョッ???? ?? 。????? ? っ ??????っ ?? 。
?????????っ?、?ょっ???????????
????? 、 っ ??? ? 。? ーー? ???っ?、? ?っ? ? 。???? っ ???、 ??ょっ っっ?? 。
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???????????????????












ー?」?? ? ? 、?、??、?? 、 。
????
??????『?ュー??ィー?』?「 ??? ??
???」?? ? ??、 。?? ?っ ?っ ? ? っ っ ゃ??ゃ ? ? 。?? ?
?
??ゃ???、?????
?? ?っ 、? っ 、 っ?? 、? っ?、 ? ょ
?
???????????
??っ?????。???????????????????? ? っ 。?? ?っ 、??????????????。?????? ? ? 。?? ? っ ? 、 っ っ?? ? 、 っ ょ 、??っ ? ? ョッ 。?? ? っ 、 っ??っ ? っ 。 、?? ? っ 、???ィ
?
???????、?????????、????
?? 、 ? ??? ? 、 っ っ?ゃ? 。
????????????????????、????っ






??、 ????、??ッ ???????????????? ?? 、 、 、?? ? っ 、 ?????? 、 っ ? ? 。?? っ 、?っ ??? ?? ッ ー?っ ? ゃ 。?? ?、 っ っ っ?? ? ょ 、??ュ ? ょ 、?? ? 、 っ??、 ? ???? 。
?????っ???????????????????ー
????? 。〈 ッ??ー 〉 、 ??? ??? ? 。 ? ?
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??????、??????? ャ?? ? ???? 、?? ??っ??? ??? ??????? 。 坂斎
内藤
?????????????? 、? ???




?? ?? 、? ?? ー ョッ?? ? 。 、「
?
???
?????」????ー??ョッ??、???????????、 ? ?っ ? ????っ ???? ??????? ??? ?????? 。? 「 ー 」 ??? ? 、 ー ー
?
????ー?????
?? ?、 ? っ 。?ょ??? ー? っ??、? ょ ??? ?っ?? ? っ?? ?。 ッ 、??ッ ? ょっ っ っ?? ? 。 、?? ? ?っ ? ??、 ? 。?? ?? 。?? ? 、?? 「 」??? ? 、
?
????
?? ? っ っ
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????????????????っ?、?????????? 。 、 ィ ? ??? ?????????????っ?? ? っ?????、 ィ っ 、?
??
??????????????????????、
?? ?? っ ??? っ ?? 、?? ? ? ? 、?? っ っ 。 〈 〉??、 〈
??
〉????〈???????ー〉
????? ? ー ョッ 。
???????????? ?????、??????











????????????、???????????????? ?????????????????? ????????? 、?? ? 。 ? っ??? 、 、 、?? っ 、?? ? 、 、「?」 、? ?? 、??、?? 、?? ??? ? 、???っ 。??????ー????????






?? ? っ ??????????? ? 。
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?? ャ 、?? ?っ? ???。〈
??
〉??????、?っ?
?? ? ? ? ?
????ょ????????。??????っ?????、
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?? 』 ?? 。???
?
???ー?????? 、 ? ? ?。




????? 。 、??、 ? っ 。??ュー?ー? ? ???っ? 。
〈???〉??、? ?っ??っ
??????。??????、?????、????、???? 、 ? ? っ ?、 ????? 。
???????????????????、??????
??。?? っ 、 っ ャ?? ? 、 ー っ? ? 。
????????????????????????
????? っ?? ?っ? ?? 。 ??? ? 。
坂
内
?? ー ョッ 、 ????
?
??????????。
?? ?? 、?? ??? 、 っ 。?? ? 、 「? ? 」??っ 、「 」 っ ゃ 、ャー ?っ 。???? ? 。?? ? ??、 、?? っ ゃ
?、????????????ュー???????、????? ? ?? 。 っ ??「 ??、?? ャー ゃ 。?? ??ャ ー っ ?? ????? ? 、?? ? 、?? ? 。 ?っ ???。????????? 、 ? 。??〈
??
〉??ー??ョッ??????????、
?? ?? ? ?「〈
??
〉??ー??ョ
ッ? ? っ 〈
??
〉





?????????????????、?????????ー? 、 ? っ??? ??? 。 。
?、〈???〉っ????????????、「???っ?
?????? っ?? ャ っ っ 」。?? ??、 っ 〈???〉?????????。 ?〈
??
〉?????????????????
?、 ????。?? っ?? ?、 ? ??? ? っ 。 〈? 〉?? ? 、 っ?? ? 、?? ? 。?? ? っ???? 。
??っ?、?????????????っ????? ?
????? 。?ゃ っ 、 ? ? 、




?????っ ゃっ 、 ? 、?? 、 ? 、 ゃ??。 ??? ???? 、? っ ?っ 、 っ?? っ? 、 っゃ? ??っ? 。??????????
???
??????????????????????
??????????????????、??????っ??? 。 っ ??? ???、?????????????? ?、?っ??
?
???????????????????、????
?? ? 。 、??、っ? 、?? ? ゃ、 ? っ?。 ? ???? ? 。
?????????っ??????????????「?」
????? ? ー?? ?っ 、?? ??っ 、???? 、? 。?? ? っ 、?? ? ? 、 っ 。?? ??? ? っ 。?? ? ??? ? 。
?????????、???????????????、??? 。っ? っ??っ??、???????っ??????。????? ? っ ? っ 。 ? 、?? 。 ッ 、?? ?? 、?? ? ? ?、?? ? ー 、?? ? 。?? ?、 ? 、?? ? 、 ??? ? 、?? ? ?。 ょっ 。
???っ?????っ???????????。????
??っ?? ? 。 、 ゃっ? ? ー っ?、??? 、? っ?? 、? っ っ 「?? ?? っ 」 っ 「 ? 」?? ? 、 ? ? ゃっ
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???、??????????????????、????????? ??????????? ??? 。 ??????? ? 。??? っ 、 っ?? ? 。 ????っ ? 、 、?? ? 。
??????、??????????ォー???????
?ょっ?? ? 。 ょっ
?
??????っ




???????、? 。????っ??? ? ??????っ 、 ゃ?? ? 、 ょっ 、 ? ? 。???? ? ょっ??? 。 ?










? ? ? ?
?? 、?? ??????? っ 、 、
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?ゃ????????、???????????????「? ???」?? 〈? 〉
?
???????
??、 ? っ ??????。 ? ?ー??ョッ????? ?? ?? 、 っ?? ? 。? っ?? ? 、 、ょ? ? ? っ? ? ??、? ? 、 っ 、 ????? 。?? ? 、?? ? ? 、??。 ? ー ョッ?? ? 、 ??? ? 、 ? っ?? ? ?
?
??っ???
?? 。? ? 、 っ?? ? ??っ 。? ? っ っ?? ?、 ? っ 。 ?
????????、????????????????????、 ????????????????っ????? ????? 。 ?っ?、 ? ? っ 。?、? ?
??
?????????????????






??????????????????????????。?? っ 、?? ????????????????、???????? ?? 、 っ?? 、??? ??ょ 、?? 。? 、?? ??? っ 、?? ? ? 。
?????????????????????。????






?? ?? 、?ゃ ?? 。 。 、、
????????????っ?、?????っ???????? 。 ? ? ?っ?? ?ょ?、????? ? ? 、?っ ?? ?ー? ?? ?。??ッ?????? ??? 、 ッ?? っ 、?? ??? 。??ッ ?? ょ っ 、?? ?? 。?? っ??
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?? っ 。?? ??ョッ 。ー? ョッ????、??? っ???? 。
???????、??????????????????
?、??? ? ィ っ?? 。?? ???、 「ぉ、 」?? ??
????????????????????????????? 、 ィ?? 、????っ???????????????????? 。?? ィ ? ー ョッ?? ?? っ 、?? ?っ
?
??????????????????
??? 。?? ? ?ィ?っ ?、 、?? ??? 、 。?? っ?ゃ?? っ? 、 っ 、?? ???っ? っ っ 、?? 、?っ 、 っ?? ??? っ?? ? 。
?????????????????池谷
??、???????、?????????????
っ????????っ?????。?????????????? 、 ? ?っ 。?? ????っ 、?? っ??? 〈 ??〉?????「????????? 」っ? 、 っ「? ??
?
?????????????????





















?? ォー ??? ?。? ??? ?? ? ?。?? ? っ ??? ??っ?? ?、
????????っ????????????????。??? ? っ 。 、?? ??
?
?????????っ??????????






? ? ? ?
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??っ ゃっ 、??、 ? ? 。 っ?? ?? ? っ 。?? ? 。 ゃ?? ?
??
???????っ???、?っ???











?????? ャー ? ?
?? 、?ー ??? っ ゃっ ? 。
??、?????????????????????????? ? 、 ょっ??。 ??ェ?????????????????????? ? っ っ ゃ 。?? ???っ っ ゃっ 。
?
??『?ォー
??」 ? 。?? ?? 。 ィ??っ 、
?
???????????????
?、 ????? ?? 。
?????????、????????????????
????? ? 、 っ っ?? 。????ェ ?? っ
????????? ???、 ??。 ???? っ ?っ?、???? 、 ???? ? 。 っ
??????????、?????????
??、??????????っ??????????????? ? 、?? ?????????、??? ??????????? 、? ? ? 、???。 、 っ 、? 。??? 。
???????????????????、?っ????
?っ???? っ?。 ? っ 、?? ?? ? ? っ っ ゃっ 、?? ? ? っ 。??っ ?、 ?っ 。?? ??? ? 、 「 ゃ?? ? ょ 」 ?っ?? っ? 、 。〈 〉?? ? っ?? ?、 ? 。 ??? ?? っ 、ー? ?? 、
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???????、????????????????っ?。?? ? っ 。 ??? 、?ー??ョッ ????? ???、?ょ ??? ????、?っ????? ?? っ っ?? ?。 っ 、
?
????
?? ? 。?? 、? 「?? ??? 」っ 。?? ??、 ? ー ョッ?? ??。?? ?っ 、? ェ?? ?? 。?? ?? 、?? ?? 、
?
???????????










?? ? ょ 。? ????? ? 、 っ??? 。
???、????????????、??????????





??ー ー ッ 、 ? っ ???。 っ 。
????????? ? ??????。??
???、???? 、 ゃ??ゃ っ ?。? ? っ 、?? ???
?
??????。???????????
?? ?? 。?っ 、 ? ュー?ー ?? 「 ??、 ?? ?っ? ?? 」 っ 。??? ? 、 っ?? ? ? っ 。
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??????っ??、????????????ょ?。???? 、? ? ? ??っ ?????? 、? ?????????????? ??? ょ?。 ? ゃ 。 っ?? ? ? ? 、?? ?? 、?? ?? ? 。 ー ョッ?? ?? ゃ ゃ っ 、?? ? 。
?????????????????????、????
??????? っ 。?? ? ? 、?? 、?? 、?? 。? っ 、?っ ??? ? 、?? ????? ??、 ?? っ 、?? ??? ?、 ゃ?? 、 ュー ー 、。


















?? ??ー???????????、?ュー?ー????? ?? ? 、 ? ?っ 。?? ?? っ 、???
?
????????????、??????、???
?? ?? っ 。?? ? ゃっ 。?? ? っ ? 。
??????????、?????????っ??????



















?? ???? ? ? ????? 。?っ??? ? ?? ???? ?
?
??????ー?ッ???っ??????
??っ 、? ?? ?????????? ? っ 、 、??ー 、?? ? っ 、 ょ ? 。?? ? 、?? ?? ょ ?。 、?? ?? 、 ?? 、?? ?? 。??????????????????????????????????ー っ?? 。 っ っ??、 ??? 。
??
??????
?? ?? 、 。?? っ? ?、 ェ
??????、??????ェ????????????????????、????????? っ 。
???????????????、???????。??
????? ??? 、 。 ? っ???? 。
??????? ー ョッ ?
????? っ 。?? ?、 ??? 「?? ? ? 、 」っ??? 。
〈???〉??ー??ョッ??????????????





????? 、 ? っ 、?? っ 、?? ? ? っ













?? ??? っ ??、 っ っ?? ? 、???? ゃっ 、 ??? ? 、 ??? ? っ 、 〈 〉?? ? ? 。 ? っ
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?????っ????????????ょ。???っ?????。 ? っ ?? ??? ??ょ?? ????????????っ 。???? ?、 ? ? ????、 っ?? っ 。??ゃっ?。 。 、?? ?? っ 、?ー ョッ っ?? ????、? っ ? っ 。?っ ??? 。?? 。
?
????
?? ?? ? 。 、?? ?? っ 。 、?? ?? ? 、??ー ?ョッ 、 っ?? ?? 、 ?? 。
????????、?????????????????


























???????????。 ? ???。 〈
??
〉??っ???????????
?? ?、??????????????。? ??? ? 。 ? ?? ???? ?? ゃ?? ?? 、 。??、 ?? 、?? ?? ? 、っ? ?? っ 。 、??? ?? っ 、?? ? 、?? ??っ ゃ っ?? 、? っ っ ょ 。?? ?っ? ャ 、 ?





?? ー 〈 〉 「ォ?ー ???」っ 、???? ? ? ー ョッ ??? 、 っ ? っ 、 ゃ?っ ??。 、??。????? ? 、 っ 、?? ?? ??? 、??
??
?????????????
?? ?? 、 ??? ?
?
?????????????????????
?? 、?? 。?? ?? っ 、??。 ?? 、????? 。
〈??
〉????ー?、???????????、??
???????????????????????????っ? ???????、 っ ???? ?? っ ??、????????????? ? 。「 ??? ??? 、 」 。?? ?? っ 「 」?? 、 っ 、 っ?? ??? 。??っ ??、?、 ?? ー ョッ 、 っ 、?? ??? 。 、?? ? ? 、 っ?? ?? 、 ャー?? ょ、 っ
????ィ????????????。????っ???
??????? 、 ー?? 。 ャ 。?? ??ゃ 。 、?? ??っ ? ? 、
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「?????????????」??「?????っ??????」 。 ? 「 っ ?????????????????????????、??? 」 っ 、??? ? 。?? ょ?? 」 。?、 ? 、「?? ?ゃ 、 、??? ??? 。??? 、 ?? 、?? ゃ 、??? ? っ ? ? 。
????????ャ????ー?????、??????
????? 。 、?? 、 っ?? ??? ??、 ? ー ー「 ッ?????」
???????っ?、????っ????????????っ? 。 ? ? 、 〈
??
〉













????。????????っ??????????????? 。 ? ? ???????????、 ???? ??????。? ???、 ? っ ? 。 、?? ??? 。 ??? ? っ 、 。?、 ???? ?、? ? 、??? ? ? ? 。?? ?? 、?? ?? ? 。?? ???? ???? ???? ? 、 、?? ?? っ 。?? ?? っ 。?? 。???? ??、 、?? ?? ? 。
????????。??????????????????っ? 、 ? ??????? ???????? ????????、????? ?、 ? ??、 ??? ? っ?? ?? 。???????????????っ?
??〈???〉?????? ????? っ 。?? ? 、 っ?? ?。 ? 〈?〉 ?? 、 ? ー ョッ?? ??? っ 、??っ ? 。 ? ???? 。
?????、?ー??ョッ??????っ?? ?? ?
???っ? ー 、 ー ョッ?? ? っ
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????。?ー??ョッ?????????????????? ? 、 ???? ???? ????っ ??。??????????? ? 、 っ ?? ??? ? っ 、? っ?? 、? っ?? ? っ ? 。
??????????????????????????
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?? ?? ? ?? ?? 。??
??
???????????????? っ 、
?? ? ? 。 、
??
?? ? っ 、?? ? っ 。
??
?、??
?? ?、 っ っ 、 、
、










????? 。 ?っ? ?
?
?????、???ー??ョッ????????ー?
??ェ ??? ? ??? ゃ??? 、 ??。 ? ? 、 っ っ?? ?? 、 ? ? っ?っ ? 。 ? 、? 、
??
??????っ???????????。???
?? ?? っ ? ー 、?? ? 。 ゃ???? ?? 、 っ
??????????っ?、???????? ?







??っ ????っ? ーっ ??????????。??? ? ???、?っ???、 ュ
?
????? ???????










?? ? 、 ? 、???? 。
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??? ? ????っ???? ?????????????
??
????っ????っ???。????
??? ? ?? 。 っ ???? 、 、??
??
?
??? ? ? ょ 。 ?、 ???、? っ ? 、???
??
?????????????????





??? っ ゃっ ?、 ?
??
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??、 ? 。??? ? 、 ???っ?。??? ? ッ ? ???? 。 っ 、???ー、? 、 、 ?
??
?






? ? 。??? ? 。
??
?










???っ? 。?? ?? 、???????? ? っ ??、
??
?????????




??????? 。?? っ?????? ? っ 。?? ?? ゃ ? ? 、?? ? 、 ? ??? ? ゃ っ 。??っ ? 。 、?? ゃ ??。 ?? 、?? ?? 。 。 っ





?? ???? っ 、 ??? ?
?
??っ??????、???????




?? ? ??、 ???? ゃ?? ?? ?っ 、 ??? 。? ??? ?
?
??????????
??っ ? 、 っ 、?? ??? ? 、?? ?っ 、 、?? ?、
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?、????????????。????????????っ?、???っ???ォー??????っ?????????? ? ? ? ? ? ?? 、?? 、??? ????????? ?。 ュ ー?ョ ???????? 、?? ????????、????????ー 、 ?? 、???ッ?ー???っ? ???? ?? っ 、 、 ? 。ー? ?、 。 ュ
?
??
??? 。 。 ー 、
???????????????????????????????。?????????????????、???
???、??? っ ュ ー ョ? 、 ? 。 ??? ?。 っ 、?? 、?? 、 ? 、 、 。?? ??っ 、 っ?? ォー ? 、?? ッ ー 。?、 ??? 。
?
?、??????????、???????????




????????ー????? っ っ 、 ? 、
??っ???、 ? ? っ 、?? っ? 。 、 、 、?? 、? っ ゃ 、 っ 。 、 、
??ォー??? ???????????????????????????、??っ?。?????
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?????、???ー???????、?っ?????????? 、? ? ー?????っ?????? ???????、????? 。?? ?
?
????????????????っ??
????、 ? ?、?? っ 、?ー ?
?
?????????っ????????
?? ?? 、 ?っ?? ? 。 ?、 、?? ? 、???? 。
??????、???????????????????
っ???? 。??? っ 。?? ?? ? 、?? ???? っ 。 。 ??? ? 、 、?? ?、 ゃ ??? 、? 。
????????????????っ?ゃ??、??????? 。 ????っ??????っ ?????????????、?? ? っ?? ? ???。 ? っ ゃ 、 ??? ? っ 、 ー?? ? 。 っ ???。 ?
?
??
?っ ? 、 ッ ー ー?? ?? 。 ー?? ? ょ、 「 」?ッ ー 。 ?「? ?? 、 ?っ?? ? ゃ 」 ッ ー?、? 、??ー? ? ?? 、 ? ー ??? ? 。?? ? ー?? ? っ 、 っ?? ?っ 、
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???????っ??????????。?? 「?」、? 、 ??????? ??????? ? ー ???? ?
?
ッ??っ???????????、????
?? ? ー ィ
?
???っ????
?????っ っ 、 っ ゃ?っ 、 ュー ー ??? ?。 、 ??っ?? ? っ 、?っ ? 、 っ 。?? っ? 。 ? っ 、?? ? 、 、?? ー? ー ー?? ? っ 、 っ?? ? っ 、 っ?? ? ? 、 ? っ?っ??? 。 っ ???? 。 ??? っ っ 、????ッ ー 、









?? ?。 っ 、?? ? 。?? ? ?、「?、 」っ 。 っ?? ?? ? ???? ? っ?? っ 。 ー?。 ??、???
?
?っ???????、????????
?? ? ? 、







???? ? 。?? ?? ? っ 、 、??ー ョ 、 ? ?。?????? っ? っ 、 っ?? ? っ 。?? 、 ? っ 、??? ッ ー 。??????????????









?? 。????????????????????、??? ?? ? 。?? ?っ っ っ 。??
??
?ー?????っ????ょ???。
?? ??? 。 っ?? ?? 、 っ?? ? っ ? 。??? 。?? ?っ ゃ っ 、 。?? ?? 、??っ ? 。 ??? ? ?っ?? ?????。 っ 。?? ? 、 、????? ??? 。 っ 、?? ? っ 、 ?
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?????????????。




?? 。 っ 、 ? 。?? ッ、? ? ? ? ? ??? ? ? 、 ? ? っ?? 、? 「 ?」 っ ??? ?「 」 ?、 ? 、っ? ? ? 。??? ?? っ?? ? ? 。?? ??? 。 ?? ??。 ? 。?? ? っ ?、?? ????? っ? 、 。 ? っ
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Japanese visitors 
offer regret for war 
JAPANESE participants in the 
ongoing Non-Governmental 
Organization (NGO) Forum on 
women '95 in Bcijing cxprcHscd 
their sinccre wishes for a peace-
ful world without wars. 
“We feel regret for what the 
Japanese Governmentdid to the 
Chinese people five decades ago 
and we want no war，" said J apa-
nese participants in the No 54 
Tent at Huairou， the venue of 
the NGO forum: 
Pasted around the tent were 
postcards and' pieces of paper 
which read: “Sorry， Chinese 
people，"“W e are looking for-
ward to a peac巴fulworld with-
out war" and so on. 
“This is what we feel and ex-
pect，" said Saito Chiyo， chief of 
Agora， aJapanese magazine on 
women. 
Addressing the workshop on 
“Peace and Women Unity，" she 
said:“The crimes Japan com-
mitted against Asian countries 
in the past must not be neglected 
and theJapanese people should 
bravely acknowledge the past. 
“We must investigate and affix 
the responsibility 'of the Japa-
nese Government and let it see 
that it was a war of aggression." 
Japanese troops invad巴d
China in 1931 and started a war 
of aggression against China， 
killing a total of 35 million Chi-
nese people. 
Discussing the issue on the 
military “comfort women，" 
Kiyoko Amano said that “we 
were vcry much ashamcd when 
we learned of thnr今un.t-tli'叩1>¥.
oppose the Japanese Goサ白rn・
'ment for covering ut the facts， 
and we oppose al the more its 
muddling the issue of raising 
compensation funds for theνic・
tims." 
“Japan's invasion of other 
Asian countries is a historical 
fact which no one can change，" 
said Itoe Hamada， 88， a well-
known Japanese woman activ-
ist and honorable president of 
the Kanagawa County Japan-
China Women Friendship Fed-
eration. 
Maki Kora， president of the 
federation， said that her federa-
tion passed the Post-W ar 50・
Year Declaration in July， say-
ing that the Japanese Govern-
ment spent half a century on 
war of aggression and urging it 










































































































???????????。????????????????? 、 ?、?? 。??????????? ???????????っ? 、 ? 。〈?? ? 〉 ー ィ 、??? 、?? ? 。?、 ??っ ? 、?? ?? 、 ー?? ?? ? ?。????????
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?ー ? ? ?。 、ー?ー?? 、???ャ ー?? ???。??????????????? ? 。?? ??。 ッ?? ? 。 ー?? ?? ? 。
???????????????? 、 ?




























?? ??????、??????????????????? ? 。 っ 、 っ?????、 ? 。
??????? ??????、???????????
????っ 、 、?? っ?? ?。? ?、??? 。
????????? 、 ?
????? 。?、 ???? 。
????ッ??
















?? ?ゅ っ 。 、?? ? ー 、?? ? 。?? ?? 、? ??? ? ? ??、 ?ー 、 。???? 。
???????????、????ッ???ー?????
????ー ? 「?? ?」 ? 、 。?? ?? 、 ?ー?ー ?? っ 、
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??ッ?ー????????ー??????????????。 ? ? 「 ? 」?? ???
?
????????????????????





?????、? ー ?、??????????????? ?。 、 ???? 、 ? ? 。?? ? 、 ? 、??、 ?ゃ ? 。?? ?? ー 、?? ?? ?。
?????????、???? っ ッ
???ー??? 。 っ?? 。 ? っ?? 。??? 、?ォ ー?ョ ー 、 っ?? ??? 。 ャ ー
?????????????????????????。
?????ー??ョッ????????? 、?? ?? ァッ??? ?? ???
?????、???ァッ 。?? ? 、?? 。???? ??????????? 。
????ャ???? ? ??。
?????? 、 ー?? 。 ?っ っ?? ??? 、 ー ョッ ? ????? 。
????????? ォ ー ョ ー 、
????? っ 。 、?? ー ョッ?? ?? っ?? ?? ? 、 ???? ?? 。 ? 、 ー
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???? 、 ?? ???ー ョッ 、??ー ?
?
???。?????????????????





?? 。 、 ? 、
??
??
?? ? ? 、?? ?? ? 。
????????? 。?
????? ー 、 ??? ー っ 。?? ァッ?ョ ョ ??? ??、 ?
?
???????、???????
?? ?? ? 。?
?
?
??っ???????っ?????、???????????? 、? っ ?????、????ッ??
?
?
ャ? ??ー??????? 、? っ???。 ? ? っ?、 ?? 、 ? っ 、?ーー? ??? 。
????????????????、?ッ??ー?????













????? 、 ? 、? ? ??? 、 ? ォー?? っ 。
??????? ? 、 ? 、
????? 「 」?〈 ?? ????。?? ?
??
??????




??????ー????????????。????????? ー ? 、ゃ 、 ? ?????? ??? ? 。 ォー 、??
?
??????????????????????ー?
?? ? ャ 、 ッ?ー 、? 。?? ?? ??? ??????????? ? 。? っ ッ? ? 。
?????っ??????、 ?? ? ???、?????ォー???
?????????? 、 ??。 、 ? ?っ? ???????。 っ? 。??? ? ?? ? ? 。?? 、 ェッ 、?
?っ???????????????????。???





??、????????? ? 。 ??? ? 。





















????? ? 、?? 。
???????????????????????。
??????????????????っ?????。?
?????????。 ??????? 。?? ??? ?? 。?? ー ー ー
?????っ??ャ ー ???????? 、 ?
??っ???? 。「?? 、? 」 、?? ?? 、 。?? ?
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?????。??ォー ? ?????、 ?? ?。 ?????? ィ? ??














っ?????? 。 ? 。??? ??? 、? ャ 。
??????? ??、???? ??????
??????? ? ? ?
。
????? ?。 ?
????? ?? 。?? ??? ???。 ??? ?
???。??????????っ?????????????。〈 ?〉 ? っ?? ?。?? ?、???????? ォー???????? ?? っ 。
???〈???〉??ー??ョッ???????????
???っ? ? 、 ? 。?? ? 、
?
?
?ョッ ??っ 。 ??? ?っ ?、 ? ? 。?? ? ォー??。 ??? 、? 。??、〈? 〉 ー??ョッ?? 。
?ー??ョッ?????????????、??????





















































































































































???????ィ ? っ 〈
?
??





?? 、? ー ェッ?? っ?? 。 っ 、?? ??、 ?? 。
??????、????????? っ




????? ?? 、? ?? 。 ?
????????、????????ー??????????????? 。
???????????????、??????????。
?????? ???。????????? 、?? 、 ? ???? ??、 ッ ー 、?? ? 。
????????? 、 ?







































?????????????????、??????????? 、 ??? ??????????????ャ??
?
????
?? 、 、 ー ィ ー?? ?? 、 っ 。
??、〈???〉?????ォー????????ー??












?、????? 、?? ? っ?? っ 。 、
?
???????????






????????ー??ョッ 「 」?? ?? 。
?
????????
??。 ー??????。 「?? ? 、 」 」?? ?? ー ? 。?? ???? 。? ? 。
??、????????? ??
????? 。 、?? 、
?
???っ?????????、???
?? ?、? っ 。?? ? っ ? 、 っ?、 ? っ??。?? 。
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??????? 「 ? ??
????? ? ??? ??????。 、?? ? ???? ??? ?? っ っ っ 。?? ? っ 。
??????っ??????、????????????。?????、?? ? ?????、 ???っ? ? っ?。? ?、 っ ?、?? ? 「 っ ゃ 」?? ? っ?? ? 」 。 ?「?っ??っ?ゃ?」 ?????? ? ?
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?? 、 、?? ?? 、 、 ????? ? 。?? ? 、?? ? 。??
?
??????????、「?????????
?」 ? 、 ? ?????? ? 。?
???????????????、????〈???〉
??ー??ョッ ? っ 。〈? 〉 ー? ョッ? っ? ?














???????。???????、????????????? 、 ? ??? 。???????、 ??? ? ???????、??????? ? 。
????????、??????「???、??」???
???、??? 、?? ? ??? 、??








????? ? 、 、????? ? 。 、??? ー 、 ?????????? 「????。 ???????? ??? ? 、 ー??? 、 ? 。
???、??、??????????????っ??、?
??? っ ? 。 、〈 〉 、?? っ?。? ?? 、?? ? 、????? 、??? っ ょ 。
?????????、??????っ?? 。?? 、 ? ? ?????
っ???? ? ?っ? 。
????????????????????、??????
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????? ??。 ? ?、 、ャ? ???ッ??? ? 、???? 、 、?? 、 ー??、 ? 。?ェ ? ッ ー 。?? ?? 、 、?? ? っ 、 ?
?っ????????。???????????????????????????? 。〈 〉?? 、 ????っ????、????っ??? っ 。
??????????????、???????????
????? ??? っ 。 、「?? 」
???〈???〉??ー ョッ ???
?ー?ィ?????
?????っ?〈? 〉? ????ー ョッ
???、???????? ー ョッ?? ?
?
??、???????














?。 ?ー?ィ ? ? 、?????、 ?? ? ? っっ?? 。
??????????????????????????
????? ? 、〈 〉?? ー ? 。?? ???? 、 ??? ? ? 、「 ?〈 〉??ー ?ョッ っ っ?? ? 」?? ? 。
????????、????? 〈




















、?? ? ? ? ??????。












??、 ー ィ ー
?
?????????????????













































































































































?????????っ ????????。?????? ???? ???
?
???
?? 、 、 っ????? ?。???、 っ
?
?????????









?? ? ???????????????????????? ? 。「 っ 」 、 、「?? ? 、????、 」 っ 。「? 」 っ 。 「
?
」
??? ? 。 ? っ?? ? ? っ?? 。???? ?? っ?? 。 、??? ? 。?? ? 。 、?? 「? ? 」?? ? 。 、 ??? ? 。??、??、 、 っ 、?? ? 、?? ? ? 。
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???????????ょ?。???、??????????? ? ? 。? 、?? ?????っ????? ? ?。? ???????? ? ょ
??????、?????、?????????????
????? 、 ??? 。?、 ??? ??? ?? 。「 」?? 、 ? っ 。 、?? ? ? 、 っ?? ? っ 。 っ?? ?、 っ?? 。? 、?? 、?? ? っ?? ?っ 。 ? ??? ? 『 』?っ ? ? っ??っ ?? 。
?????????????????????、????






???っ? 。 ょっ ? 、?? 、?? ??? 、 ? 。?? ? ? 、??ュ ?ー ョ ??? ? 、 ょ 。?? ? っ 、 っ?? ? ュ ー ョ ??? ? 。 ? 、?? ? 。
????????????????????????
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〈 ? ? ? 〉
??ー??ョッ?


































??」? 、 ー ョッ ュー ー?





































































































































































??????? 、 ???? 。 ?












??? ??。?? ?? ?? 。 ?
??
?ォー?????????????????
?? ー ョッ 〈 〉 ー ョッ 、?? ? 、 ??? ? 、 。 ???? 。 、?? ??
?
???、??????????っ????、?????
?? ?? 。??、 ? 。 っ 、 、??っ ? っ 、 ? 、 っ 。
???????、????????????????????????????。??、?
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??、?????????????????????、?????????????。????? 、????????????? ? ??? ??? 、 ????。?? ???? ??? ? ?、 、 。
?、???????????????????????っ?????、?????????
????? 。 、 ? ? ?。????? 、 っ 。?? ??? ? 、 。?? ? っ っ 、 。 、?? ? 、 、?? ? 。
???????????? ? 、 。 ?
?????。 、 、?? ? 。?
???????????????????????????????
?? ?? ? 。 「 」 ょ??? ? ? ? 。?? ?? 、 ュ
?
??????????









?、?????? 。 ? 。?? ? 、 ょっ? っ 。? ?? ????? ょ ? ? 。?
???
? ? 。?? ? ? ? 、 ? 。??? ? ???
??????? ????




??????????????????????????。?????????????。?? 、??????、? ??。 ??????、??????? 、 ? 、?っ ?? 、 っ 。?
???????、??????????????????????
?? ??ょっ っ 。 。??? ? ?? 。?
????? ????? ? ????? ??
????? 、 。??? ? 。
??????????????、????っ????????。????????????



















?? ? っ????、?? ?????????。?
????????????????????????????????????????
?? っ 。 っ ?、????? ? ? 。
?????????????????????????????????、???????
????? ょ 。 ィ?、 ー ?ゃ ゃ ?、 ? ????????。????? ???、 ?? 、 ィ?? っ? ? 。 、 っ っ??? ? っ?
??????????????????




?? ??????? 。 ? 、???? 。
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噌軍高智司F司F司F司F噛~司明暗F司"'4""'司F涜肺噌V崎将~涜V明F前V司F晴F串噌肺"司柄伺m・司F抗酔管"'"司湾曹司F司市・
????????????、?????????????。????????????????? ? ゃ 。 ? 、???ょ 。
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?????????????????、??????っ??????????
????? 、 ????? 。?
?????????? 、 ? ???????






?? ?? っ 、?? ? ? ? ? 。 っ?? ? っ 。 。 、?????? ? 、?? ? 。 ? ゃ 。 っ?? 。?? ? ? 。
D 




??? ???????。??????????????????、????????????? ???????????? ょ 。?? ? ? っ 。 ?っ????????? ? 。 っ ????、??????? ??
????????????っ?????????????????、???ゃ?????
?っ? 。「?? ? 。 。 。?
????? ? ??????????????ャ????
?、 ?? ? ?? 。 、?? ?? ? っ ? 。?
?????
?? ?? ? 。 、?? ?? っ 、 。?? ? 。 。?
???、??? っ ゃっ 、
?? ?? 。??っ ? 。 、 ? っ 。??? 。 。
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ヤ草苅旬司F申可相・・暗唱F暗~時V附喝附吊噌肺『相"時F耶--司~・""""司F司円軒『相・・市鳴門事・"""時F暗対・





?? ? っ 、
?
????????????????????????













????? 。 、 ?????????????。
?? ?? ??? ? 。 ? ? 。?っ ? 、 ? ょ 。??? 。?? ? 。 ???っ? ?。???? ? 。 、 、???? 。?
?????????????? ????? ?? ????











?? 、 ?? ? っ ゃっ ???????
???????????????????????????????????????
















?? ???。?????????????????????????。?????? ? ? 。 ? っ っ ??? 。 ?? ??? 、?????っ??っ???????????。?????? 、 。?? 、 。 っ っ っ?? ? 、 ? 、 ? ? ? 。??。 ? ? 。 っ 、?? っ っ 、 。?? ? ? 、 、???。? 、 ? っ ゃっ 。?
?????????????????????
?? ?? っ ? 。 。?? ? 、 ョ 。 。?? ? ョ? 、 。?
??????? 、 ??っ??????、?? っ 。
?? ?? 、 「 」?? 、? ー 。
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?、 ??????。 、 ? ????????、????。??? ?????っ ?? 。?
????? ?
??? ?? っ 。?
????????? ??






??? ?、 、?? 。 っ 、?? ??、 。
?????????????????、?????ー?????、??????????????????? 、 、 ? ??ょ?。?
???????????????????????????????????????
?? ?? 。 ?? ? ????? っ??? 。 ?????? ? ?、 ? ?っ?? 。 っ 。??????? ? ????? 。っ?? 。?
??????????
?? ?? ??? ??、 、 、 。?」? 、?? ? 。 ? 、??? 、 ? ? 。?
???????????????????????????????????????








?? っ 、 っ ?????????? ?????????????? ?????。? 、 ? ょ 。?? ? ? ?っ????? 。 。 ????、????? ? 、 ー?? 、 。?? ? 、 「 」 ゃ??? 。?
???????????????????????????????????????





?ー??ョッ? 、 ? っ「? ? 。 っ 。 ? っ っ
?、??? ?????」 。 ? ???????、??〈???〉??ー??ョッ?? ???????????????っ 。
??????? ? っ? 、 、 ?? っ?。





































〕?????っ???? ?? 、???、 ?、????????????????























??? 。 「 ??????」? 。
???????? ?。 、? ? 、? ?? ?
??? 。 、? 、 ?? ? 、 ?????????。 、〈 〉 、 ? 、???????ョ???。 ??、 ?? 「 ?」?? ????。 「 」??? 。 。??? 。 ィー 。??? 。 、








????、 ?? ? 、 ? 。 ??? ? 、 、 。??? 、「 」 。
??????2 
??????????????????????? 。 ???????
???? ??? 。 。
??? っ 。?? ?????。??????????っ????。???? 。??? 。 ?
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???ャ??? 、 ? 。????? 、 。
?
????? ? 。 ? ????????。
?
?? ー 。 、 ??????、??
????? っ 、 。 ? 。





??、 っ?? ?? ? 。
??????? 。 、 、???
????? ????????? 。













?? ? ??????、??????? ? ? 。
????? ? ????????っ????。??????。???????????、
????? ? 。 ? ? ? ????????。
?????????ュ ー ョ ー。? ? ?
??。???? ? ? 。
??????? 。 ???、?????????、?????
??。???? 、 ? 。??、? ? 。?っ ?ェ
?
??????????。?????????????。?っ?????










ー???????。????????????????。???ャー?????????????? 、 ? っ 。 ? ?? っ?、 ??????? ?。????????????????????????。???? ???
??、??????っ????????。??????????????。???????
????、 ? ? 、 、?? 。 、 っ 。
????? ? 、 、 ?
????? 。 っ 、 っ 。 、????? ??? ?。
?????、「 」 っ 、
??っ?? 、 ゅ っ ょ?? ? ? っ 。 ??っ 。?? 、 。?? ? 、 っ っ
??????????????ッ??ー? っ 、 「


















????? 、? ? ? っ 、 っ??? 、 。 、 。 、??? 。
??????? ? ? ?




?????????? ? 。?? っ ???っ 。?? ??? 、 ????? ? 。






?? ? 。?? 。 ? 。?? ?、? 、 ? 。 ー ッ
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"f.""司判事"市・.市司事・・甲"'"明暗『郡司事・~・市~耶・・~市可許噛"哨・~貯噛"耶『軒・・市"甲骨~暗F暗F耶・




?? ???。? ? っ 、 ? ? ? 。?? ? ? ???、?ェ????? ッ??ー 。?? ? 。 ? ????っ?。 ?、 、 、 。 ??? ??。 。〈 〉 っ??っ ? っ 。?? ? 、?? ? ? 、 。?? ? 。 っ 。??、 ? 、 ? ? ??? ???? っ ? 。
???????????????????????????????。??????、??

















?っ? 。?? ? 「 』 、 ? 、 っ?。? ? ? っ 、 っ ?? 。?? ? 、 っ??? 、 ? 。 。??? 、?? ?? っ 。??? ? ? ? っ 。?? 。?、 ?? ? っ 。 「 っ 、???? ? ? 」 、
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中中中中時五~軒『和市"明言・叩『事『柿吋軒....... 叩・叩'""""脚耶・-司事『貯旬~市"'"噌肺"耶叫""""





























????????? ? ? 、?? ? ??????
?っ?ゃ????。????????、??????????? ??、?????、?、???????????????、 ? ?
?
?????????????????




????? ?????、????????????????? ? ー っ?。 ?、?????????? 。???? ??????? 、???
??
?ォー???、?っ????????????












?????ォー ? ? 、 ?
?、??? ? 、 っ?。??? ィ っ 。
〈???〉 「 」 ー ョッ
????? ? ュー ィッ ????? 。 、??っ ??? 「 」 ー ョッ?? ?? 。











???。? ? ? 。?? ???、 ? 、 。 ?、??? 、 ? ー ャー、???
?
?????、???、??????????、?
?? っ 。??、 ??ー? ? ??? 、??? ? ? 。?? ?。 ッ??? 。
??????、???????『???? 』
??。?? ?? 。 、?? ?
?
???ッ??『??』??????。『??
?? ??』 っ 、




??? ? ? ?っ??????っ?、????????
???? 。『 」 、?? ?、 。 、??、 ??? ???????? 、 ????????、? 、 、 、?? 。 っ??。 ? 、 、?? 。? 、 、?? ? ???? 。? 、?? ? 。 、?? ?? 。
?????、??????????????? ?


























???????????っ???、??????っ?。「?????????っ???????????。?? 」 ? ? ? 。? ? 、? ?? ???? 、 ?? ??
????????????、????????????????、???????????。???????????
??????????? 。?? ? ? ? ?「 ? 」 ? ??? 。 。 。??、 ??? 。 ??? 。 、 、 、 ? ??? 、???。 ??? ?? ? 。
??????????、??、 、 、 、





?????????、?ー??ョッ?? ?、?? っ 。 ? ? っ ?????????? 、 。
??????? ? っ 。 ?
??? っ 。
????? 、 ????????
????、 ??、 ?????????、?????????? ? ?。?? 、 ?? ャ




?????、 ? ? 」 、????? ??????。
?????? ??っ????、?????。?
????? っ 。????、 っ 。
????? っ ??? ?
????? 。 っ 。?? 。??? 。














??????????っ?。????ャー?????????? ?????? ? ? ??。
????、?????????????????????
????。??? ? ? ????????
?
?? ? 、?? ???
?
????、??????????????


























?? ?? ????。? ??、?????????、 ? ? ? っ? 。?? ??? 。 、 ? ッー? ? 。 ー ? ー?、? 、? 、っ?。? ?? ? 、 、 ッ ー??? ? ? 。?? 。 、 「?? ??? ??? ?? 、「?? っ?? 。???? ? 、 ? ?ー ョッ 、 、?? ? ? ょ?? ??っ 。
??
??ー??ョッ??、『??』?????????
???ッ???????ャ?????、?ー?、??、???? ? 。 ? ? ? ? ????? ? 、 っ ??? っ 、 っ っ ? ? 、?? ? 、??っ 。 、??? ?っ??ー ョッ?っ? ?。「 」 「 」、「??」、「 」 ???? ? 。
????、?????????????????????
??? ? ? ?? ??? っ 、 、 ? 、
??
????





?????、????????????、?????????? ??????、??????。?????、?? ?、??? ? っ 、?? ? 、 ?。?? ? 、 、?? ? ? 。?、? 。
?????????「????? 」。?? っ??????????ョ??
?????????? 。〈 〉?? ェッ ッ ッ 、?? ッ???????? ? ? 。?? ? 、 っ ? 。?? ? 、「 」?? ? っ ? 。 ャ?? ?? 。「? ? ???ー 、 、 ?
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????、 。??っ 、 、?? っ?。?????
???、〈???〉 「 ????」??ー??ョッ??








??????。 ????????、??????????? ???。 ???? ?????????????。???? ? ???、 ?
?
?????、?????????????。?
















?????、? ? 〈 ??〉??????っ????
????。?ょ??????っ?????????????、??「 』 ? っ っ??? 。 ? ? 、「 」「〈? 〉 ??ー????????? 」 、???? ???? っ ?。???、??
?ォー???????っ?????。?ュー?ー??




??? 、〈? ?〉?? 。 、
????〈????????????〉?????ー??ョッ? 、 ョッ 。 ?
?
??







?? 、 。「??? 」。 っ????? 、 ??? ?? 。? 、「?? 」? っ 。?? ?「 ?」。 、 ェ 、????? ? っ?? 。 、??? ィ ッ ョ 、
??
?????「?






?? ? っ???????????????????ー ????っ??、 っ 、?? ? 。? ?、?????〈???〉?? ?ー ? ー ??? ? 、???? 。
????、??????ー????????? ? ?
????? 。 ? っ ??? 、 、??。 ??? ?
?
?
?? 。? 、?? ? 。 「?? ? 。 っ 」?? 。 、 ? 。?? ? ? 、「?ゃ 」 。
?
??????












?? ー? ? ? 、?? ? ??? ?
??????、???????ー???????、???
????? ュー 、?? 。 ? ?? っ「??
?
?」?????????????????
??? ??? 。 ?、 ??ッ ー ー ョッ 「 ?」 、?? ??? っ?? ??、 ? 。








?? 」? 。 ? 、?? っ? ー ョッ っ 。?





?? ッ? ー ?」???????ー?ィ?ー?
?
??
?????。〈 〉 っ?? ?、? っ っ???。 、??? 。?? 、 っ??? 。??? っ 、 ? ? 。
???????????ー???????、??????
???っ? ? ???ー ョッ 「
?
? ? 〉 ? ? ?
?〉?
↓?












?? ?? 、? っ
?、???????????『???????』??????? ? っ?????。??????、?? ? ?ィ?ィー????? ???? ?? 。
????????????????????。?????





????? ? ?? 。〈 〉
?
???












?????、??? ? ? 。?? ?、 、 〈 〉?? ー? ? っ 。?? ??? 。??ッ ゅ ッ?? ?
?
???っ??????????????





























??????????、????、????、??????ッ? ? ? ???? ???。?????? ???? ???? ???? ? ? ? ? ??? ?? 。
???????????。?? ????、?????????
????? ? 。?? ??????? ?? 。???、?? 。
??????????? 。? 。
????? ?? っ?っ? ? 。?????? ? ????? ォー ?? 。 ???





?ー ッ???? ? ???????。????? ???? っ ??? ?、 っ っ 、?、 ?? 、?? ?? 。
????????????、?????、???????
??????? 、?? 、 っ 。 、?? ??? 、?? 。? ? ?。 、?? ??? 、?。 ?? 、??、??? 、 、?? ?? 。
??????????????、?

































































〈???〉????ー??ョッ????、??????????? ? ー? ョッ? ? っ?? ??。 ???? ??? ???? ? ???? ?? ? 、 ー ョッ?? ? っ っ ? 。?? ? 、 ー?ョッ ? 。?「 ??? 」
?
?????
?? ?? ー ョッ 。
???????????、?????????っ????
????? ? ? 、?? ? ??? ??? 。 、 ??? ?、「?? ? 。?? ? っ 」????? 「 っ 、 ???っ ? っ?? ? 。 、





????? 。 ? ??、 、 。?? ???? ?? 」 。?? ?。?? ? ? 、 。
???????????、?????????????っ
????? っ 、 ー っ???
?
?ー????????????。????????
?? ?? 、??ー ョッ 。
??、?????? 。






っ????、???????????っ?。??????ー??ョッ ? ー? ョッ?? ????? ????っ???、?? 〈? 〉?? ?ー ョッ ?っ 。? 、?? ??? ? ? 、?? ? っ 。 、?? ?、 ー ョッ 。
???、?????????? 、
????「 」 、?? っ 。 、?? ??? っ ?。 っ 、?? ? 。 ? 「 」 。??、 ?、 、 ? 、 、
「 ? ? ? ? ? ?
? ?
????、????????。?????









?? 、 ??? 、 、?? ? っ ? っ?。 ?、 ??? ー? 、 ? 。?? ? 、 ???。 ー? ョッ 「 」
????、????????。??、???????????? 、 ? ?、 ??? 。ー?? ??????????????? ? っ 。?? ? 〈 〉 ー ョッ?? ?? 、 。?? ? 、 ?? 。 ー??ョッ???? っ 。
* 
??????????????????、???????
????? ?、 っ 。
?????。?????????????????、??
???? ? っ?。 ????? 、?? ?? 。






?? ? っ っ 。
????ャ
?。????????????????????。?????? ? 。 ??? ??。??
????、?????????????っ???。????








?? 。 、 、 、?? ?????? ? ?っ?。
????????ャ ?。 ?っ ???


























??? 。 ? っ???? 。 、 ??? 、 っ???「????? ????? ???????
????? 」 、???。? ?、 。 、「??? っ 」 ?、??? ? っ 。




















??????? ? ? ?、??? 、
??????????????? ? ? っ 。
????????????????????????????? 、?っ ??、?ョー??????????。??????っ 。
??????ー?〈??????〉??????????
????? ? 、?? ? 。? っ?? ????? ー? 。っ? ? ???? ? 、 ? 。
????、〈???〉??ー??ョッ????っ????
????? ? 、「???? ?、? 。?? ? 」?? ? ? 。 ? 、?? ? っ 、?? ? 。
?????????????? ?? 、 ?
????? っ 。
??????、??????ー??ョッ??????????? ? ょ? っ?。?? ?????? ?????? ?? ?????? 「? 」 っ 。 、 ???っ?? っ 。
???????????????っ??????????
??「?? 」?? ??? ?? ? ょ?。 ??? ?? っ 。 っ っ?ー ?? っ 。
?????????????????、????????




????? ? 。 ー??ョッ? ? 、 、 ???????? ? ???????????っ? 。 、 、 っ?? ャッ ー っ 。??「 ? 、??っ ? っ っ 」?? 。? っ???、 っ
〈???〉????ー??????? ? ? 。
????? 、?? ? っ 。 、?? ???っ 。?。「 ? 。????? 。 『???? ? ? 、
????????????????、??????????????????????????????????????? 。 「????? 。 ? 」「????? 。 。?、??? 」 、?? ? っ 。 「?? ? 」??? 。 。
?????????????????、????ィ???
????? っ 。?? っ ? 「??? ? 。??? 」
???????? 。 ?????????
????? ???? 。 、 、?? 、 、?? ??? 。?? ?、???。 。
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???、???????????????????、??










?? 。 ?、??? っ 。
??、?????????????っ???? ? ?
?。??? っ ?っ?。 ? ???????、????? ?
???。???、????「??????????」?????? ? 、 ? ? ?????????。〈 ??〉 「?? ッ ー 」 ー ョッ? ?? 、 ? ?????????。??? ? ー っ 、
? ?
?、「 」 っ 、?? ??? っ ??? ? っ 。?????っ 、 。?? 、 ? ? 。 、?? ?、 ィ ??? ? 。 、〈 〉ー? ? 、?っ? ? 。 、??? ?「 」 ー 、??ォー? 、 ??? ? 。 ォー??? 。
???、???っ???????????????っ??
??。?? 「 」 ?
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????????っ?、??????っ??????。????? ????っ? ? ?????。 、???? っ? ???? ? 。









?、??? ?? っ 。
?????????、?????????
っ????? ?? 、 ? ???? ?
?
??????




????、?????? ? ? ?????? ? ??????? ???。 ??、????っ ? ? っ 、 っ?? ? 。?? ? 。 、 ????っ?? 、 っ 、?? ? 。??、 ? っ 、??ッ ?ー っ 、??? ?。
????????、????????????っ?。??






















?? 、???????? 、 ? ?? ?????、 ?? ??????????????? ?? 。?? ?? 、
?
????????
??、 ? ャ ィ 。
?ー??ョッ?????????? っ 、?







?? 、 ? 。
?????????、 ? ?????? ???
??????? ? 。 、
?
??
?? 、 ?? 、?? ???
??
???????ー??ョッ?




?? ?、????????????ー?ー??????? ??? 、 ? ? 、?? っ? 、????????????。 っ ??、 ???っ ??、 、 ??? ??? 、 ??? ? 、 、 。
???????????????????、???????









??????? ? ??。?????????? 、? 、?????? ? 。
????? 。 ? 、 ?
?????、 〈 〉?? 、 、?? ???、 ?? っ?。 ? ーっ ?? 、??、?? 、 、?? 『? ー 、?? ? 。???、 、 』 「?? 」 。?? ? 、? ? 。
??????????????????っ??
????? 、?? 、 。?? ?、? ?
???。?????????????????????。??? ? 、?? ???ャ??????????????。?????? ? 、 。 ??? ? 、 。??、?? ?っ 。
???????????????????。??????
????、 、?? 。 、??? ? ? 、?? ?????? ? 、?? ?。 ? ??? 、? 、 ??? ? 。 『 ? 』?? ? 、?? ??? ? ー 、 っ?? 。 。?? ? 。 っ
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?????????????っ?????。????????? ょ 。 ー ? 、 ?
?
??
??、 ????????????? ???ー? ????、 ? っ っ 。
?????っ??????、?????????????











?? ???? ー ??? 、??っ ? 、 ャ っ?? ? ? ??? 。
??????、???????????????????



















?? ??????? ??????????? ??、 ??。 ー ョッ?? ?? 、 ???? ????? 。
??????????? ? ???? ??
「????? 」 ー ョッ 、? ?
?
????????????、???????????





?? ?? ? っ 、 。
???、??????? ???
???、???「?????」?????、????????? ? ? っ?。????????? ??????? ?っ???? ? 、??? ? 、 ??? 「 」 ???? ? 。
??、???ー??ョッ???????????っ???
??、?? 、「? ? 」 ??っ っ??? ??っ 。 っ ? 、??ッ? 「 ? 」 ゃ ???? 。
?????っ????ォ ?ー ? ??っ
??????? っ ?。 っ 、?? ??? っ 。 、?? ? 、 ??っ ? 、??? っ 。
?????、
?ー??ョッ???????????っ??、





?? 、 ? ? ?????っ? 。?????
?????
???
??????? ? ? ? ???
???????。??、??? ???? 。 ? ? 、 ? 「?? 」??????「? ? 」 ????? ? 。 ?、「 」ー? ? っ 。 、
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?ッ??????????????????????「????????????????」 、 ??? ????????。???〈 ? ? 〉 ー っ 。??? っ 。「 」?? 、「 っ?? ? 」 っ「? ? 」? 、??? ? 、???? 「 「 っ?」 っ 。「????? ? っ 。 、????、?? ? ? 。?? ? っ??っ ? 。 、??「 ? 」
?
?????????、????、??
????? っ 。?? ? っ っ 。
???????、????????????????????? ? 、?? ??????? ???っ?。????ェ???????? ? ??。 「 」 っ 。
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??? ? っ 。
?????????????????。
??????、?
????? ? 。「 っ?? 」 「 ? 」?? ??? ? っ 。 、??? 、 。????? っ ? 。?? ?、 ー?? ? ィ
?
???????。???
?? ? ??? ? っ ? 、?? ? っ 。「 ? 、?? ?っ? ? 」 ィ
?
?????、?
????????????????????????????? っ 。?? ??????????????。?????????? ???? ?? 。?? ? 。
?????????、????????。?? ?。 ????????





???????????????????????????、 ????????。 「 」?? ???? 。 ???? 。?? 、? っ 。 ?、? 。??
????????、???????????????。
?? ? ? 。 ? ッ?? ? ? 。?? ?? 。??? ?? ??? ?? ?。?? ?、 ? 。?? 、?? っ 。 っ?。 ?? 、?? ??? 、?? ? 。 、??「 ?? 」 っ? 「?? ?? 」? 、?? ?? 、 っ?? ???? ?? 。 、
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??????????。?????????????????????????????????????????????、 ?。 、 。 ー ョッ?? ???????? ? っ 。 。 、 ???っ????? ? 。 、 。 、「?? 。? 、 」 ー?? 。 。 ? ???????。??? 。「 」 「?? ? 。 ?」 ??????????????????????? ? ? ? 。 ー ョッ 、?? ?。 、?? ? 。? 。 。 ー ョッ っ 、「?? ?っ ? 、 っ 」 。「 」?? ? 、 っ 。?? ? 。 、
?????????????????????、????????????っ?。????????????????
「??」?「 」 っ??? ?? 、 。 。 、?? ?? っ 、?? っ 。 ? っ



























?????????????????????、??????????、????????????? ? ???っ 」???????っ????、?? ?、? ? ?????????????っ????????????? 。 、 ???っ ??。 、?? 、?? 、 ー?? ?? っ 。 。?? ?? ? 、 っ 。
???????、?????????? ?ィ? っ?。?????????????、






?」? ?。? 。 、 ュー?? ? 。? ー ー っ?? ? ? ゃ 。 ? ー?? ?、 ャ ュー 。 っ?? っ?? ?。 、「 ー ー ー 」「 っ
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めじωや-fJ広fJ!)7すとωのめ 1川11川聞川馴11川酬1H川1川酬1剛酬H川1聞111川川111聞剛1聞1川11酬1川剛1剛1聞剛酬1叩1111111111酬









































































































????、?? 、 ??????????、??????、????????? ?? ー ッ 。
??、?? 、
????? 、 ?? っ っ 、 ??? 。 ?。 、 、 、 ? 、? ? 。
??????? ? 。? ? ??? っ 、 、
11111 1 11111111111111 11111111111 1111111111 1 111 1 1 1 111111111111111111 11111 111111 1111 
?????????????、???????????、?????????????????ー?? 。? 、 ????ー?????????????? 。
??、??????ー??、????????。?? ? 、? ? 、????????????????????
????? ? ??、??????? ? 。
???、? ? ?????????????????。??っ
??、?????? ? 。 、 ? 、???? 。
??、?? ? ?? 、 、 。?? ? っ ? ???。???





1111111111111 111111111 1111111 11111 1111111 11111111111111111 11 11 111 1111 1111111 111111 
?っ????????????、??????????ッ???????????????????? ? ??????????っ???っ 。
???、???????????????????。??????????、?っ??????
???、? ? ? ? 。
???????????????、 ? っ 。「? ?。????ょっ??? ????、????????
????????? 、 、?? ? ー ? 。?。 ???? 。 ?、 っ ょ 。
???????? 、 、 。
????? ? 。 ???? 。
???、???、 ??? 。 。











1111 11 1 11111111 1111 11111 111111 11111 11 1 111 1111111 1111111111111111111111 1111 1 11 1 1111 
??????、???????????????。???????????????????????っ ???????」
?????、??????????、??????、???ョ??????????????、
????、???? 、 っ ? 、 ????? ? ?、 。
????? ? 。 ? ? ? 、
??っ?? ?
???????? ー っ 。 、
???? ? 。
?????ッ? ????????????????、??????????? ??
????? ? 、?? ??っ????????、?? ?? ? 。 。?? ??? 、 ? ?、 、 っ???。
??????? 、 、 、 、 、
????? 。
?????????????。 ェ 。?? 。 ?
????????? ? 、←?????? 。
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???、? ????????、????????。?????????????。?????? ????????????っ 。







?。 。? ? 、 ? っ 。
?????? 、 、 」?? 、 っ ???????
??????? 、 ? 、?? ????







?????? 、 っ?? ょ 、
????? っ ? っ 。






????????? ? ? ? ? 。
っ?????? ???? っ ? ?っ?????????。?????? 。
??、?? 、 、 っ「? ? ァ ー 。
っ??????? っ 。 っ 、 ? 。??? 、 っ 。 ァ ー?? 、???? っ 、 っ 。 っ 。?? ??? 。 、????????
???????????? ???? ??? ?? ?


















??? 。??? っ 。「? ? 。 ? ょ 。 ? ? 、
??????? 、 ? ??っ????。???、??????。
??????? ? 、 ? ????????
????っ???。??????? 、 ? っ ??? ??。 ???????


































































?? ?ー ョッ?。???????? 、 ー ョッ?? ??『 」 。
?????????????? ??? ?? ???
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